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نام سازمان يا 
 اداره
 -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 اداره امور هیات علمي دانشگاه
 از دانشیاری به استادی ) –( از استادیاری به دانشیاری  اعضای هیات علمی دانشگاه ارتقاء مرتبه عنوان خدمت





، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهید باهنر، كد پستي -قزوين




 ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  0352داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 امور هیات علمياداره 
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
 در جهت انجام
 خدمت
 كشورتي و غیر دولتي دولادارات و سازمانهای 
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 مدارک آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و اجرایی -1
فرم هاي مورد نياز 
 براي انجام خدمت
 ارتقاء فرم مخصوص 
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گيرنده
 -
مقررات قوانين و 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 آيین نامه ارتقاء اعضای هیات علمي






مراحل روش ارائه 
 خدمت
 دريافت مدارک هیات علمي متقاضي ارتقاء از دانشكده و بررسي اولیه كلیه مدارک( در صورت احراز شرايط ) -1
 و طرح در كمیته تخصصي دانشگاه امتیازات و صورتجلسات دانشكده هاتنظیم جداول  -2
  درصورت تايید , طرح در جلسه هیات ممیزه دانشگاه -3
 و موافقت يا مخالفت با ارتقاء مرتبه انجام مكاتبات با دانشكده های مربوطه و اعضای هیات علمي -4
 
 فرآیند ارتقاء اعضای هیات علمی
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 بررسی  اولیه مدارک توسط کارشناس مربوطه در دانشکده
شرایط آیا متقاضی 
 احراز ارتقاء را دارد ؟
 مدارک و امتیازات به معاونت آموزشیتحویل 
 و امتیازات به هیات ممیزه دانشگاه ارسال مدارک
آیا متقاضی شرایط 





دانشکده        درخواست متقاضی به 
 ذیربط به همراه کلیه مدارک
ارسال مدارک فرهنگی به معاونت آموزشی جهت طرح در کمیته 
 هیات علمیآیین نامه ارتقاء اعضای  1تخصصی فرهنگی ماده 
بررسی کلیه مدارک ارتقاء و امتیازدهی توسط کمیته منتخب 
 دانشکده مربوطه
 ارسال مدارک فرهنگی و امتیازات به دانشکده مربوطه
عودت مدارک به 
 دانشکده مربوطه
 بله 
 خیر
 بله
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